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Mujiyanto (Q. 100070490). Pengelolaan Perpsutakan Sekolah Pedesaan 
(Study situs di SMP Negeri 7 Wonogiri). Tesis. Program Pascasarjana 
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang cara 
pelaksanaan pengelolaan perpustakaan di sekolah pedesaan, yaitu di SMP 
Negeri 7 Wonogiri. Fokus penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan 
pengelolaan perpustakaan sekolah pedesaan yang meliputi; 1) Karakteristik 
pemeliharaan buku perpustakaan, 2) Karakteristik promosi perpustakaan, 3) 
Karakteristik layanan perpustakaan. 
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain 
etnografi yang mengambil lokasi di SMP Negeri 7 Wonogiri. Sumber data 
diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen. Informan dalam penelitian 
ini adalah kepala sekolah, pustakawan dan guru-guru yang mengelola 
perpustakaan sekolah. Peristiwa dalam penelitian ini proses kegiatan sehari-
hari di perpustakaan, sedang dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan. Data-data 
yang terkumpul dianalisis dengan analisis model interaktif yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian  : 1) pemeliharaan bahan pustaka  bertujuan untuk mencegah 
kerusakan dari berbagai factor yang bisa merusak bahan-bahan pustaka. 
Disamping itu perlu adanya komitmen dan kesadaran bersama antara pengelola 
perpustkaan dengan pengguna layanan untuk saling memelihara dan menjaga 
bahan pustaka agar bisa dimanfaatkan lebih lama, 2) promosi dilakukan untuk 
menyampaikan sejumlah informasi yang tujuannya untuk membujuk, mengajak 
agar siswa sebagai pengguna tertarik dengan informasi yang disampaikan,  
oleh karena itu, perpustakaan harus dapat menunjukkan tampilan yang cantik, 
cerdas, menarik, serta memberikan layanan yang ramah kepada pemustaka 
karena keberhasilan perpustakaan diukur dengan tingkat kedatangan pengguna 
dan tingkat keterpakaian koleksinya, 3) layanan perpustakaan ditujukan kepada 
pengguna, karena keberadaan perpustakaan sekolah  sebagai sumber ilmu 
pengetahuan dan informasi bagi siswa maupun guru agar dapat memberikan 
pelayanan yang baik bagi pengguna, perlu didukung adanya keseriusan 
pengembangan perpustakaan baik sarana maupun prasarana dengan 
mengutamakan kebutuhan pengguna.  
 
 





Mujiyanto (Q. 10070490). School Library Management of Rural School  (Site 
Study at  the  State Secondary School 7 of Wonogiri). Thesis. Postgraduate 
Program of Education Management Magister, Muhammadiyah University of 
Surakarta 2011. 
 
In this research is generally pusposed to describe the the realization of library 
management at the State Secondary School 7 Wonogiri as a rural school. The 
focus of the research is the things related to the role of school library include 1) 
characteristics of the school library’s books preservation, 2) characteristics of 
school library promotion, 3) characteristics of school library service.  
The research is qualitative research with ethnography approach. The site of the 
research at the State Secondary School 7 Wonogiri as a rural school. The 
sources of data are taken from informants, events and documents. The 
informants of this research are the head master, the librarian and the teachers 
who manage the school library of  the State Secondary School 7 Wonogiri. The 
events of this research is the process of activities in the library. Meanwhile, the 
documents intended the research are the documents related to the management 
of library. The collected data is analyzed with the interactive model of analysis 
which includes the data collection, data reduction, data presentation and 
conclusion drawing. 
The result of the research are :  
First, the characteristics of the school library’s books preservation is intended 
to prevent damage from various factors which are able to damage library 
materials, besides that it is required the commitment and awareness between 
librarian and user to maintain and protect  the library materials in order they 
can be used for long period. Second, the aim of promotion is to convey some 
information to the students as users and persuade the student’s interest to come 
to the school library, the consequences the school library should be able to 
show the appearance of beauty, intelligent, attractive and provide friendly 
service to the user because the success of school library management is 
measured by user arrival rate and the rate of collection, Third, the library 
services is directed to the user because of the existence of the school library is 
as a source of knowledge and information for students and teachers to give 
appropriate service to the user, so it needs some support in developing of 
library facilities and infrastructure by prioritizing the needs of users. 
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